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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
•
Orden Ministerial núm. 1.085/61.—A propuesta del 'Estado 'Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la modificación de la plantilla de personal dela Maestranza de la Armada de la Policlínica de este
Ministerio en el sentido de aumentar el siguiente personal:
-
Un Operario de primera (Auxiliar Técnico de
Rayos X).
Madrid, 31 de marzo de 1961.
El
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.086/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena, v de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructor de la Oficina de Valo
ración y Adiestramiento a Flote (OVAF) al Capitán
de Corbeta (R) don Enrique Contreras Franco, a
partir del día 28 de febrero último y. en relevo del
C4pitán de Fragata D. José Serra Castelló.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.017/61.—Sle dispone
que el Contramaestre Mayor de segunda D. Federi
co Fernández Rodríguez cese en el destino que ac
tualmente desempaa y pase a prestar sus servicios
en el Arsenal de El Ferro' del Caudillo, con carác
ter voluntario.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado c) del número V del punto 1.° de la Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959. (D. O. núm. 171), a
los efectos de la indemnización por traslado de resi
dencia que pueda corresponder.
.\,Tadrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.088/61.—Se apruebala determinación adoptada por el Comandante General de la Base Naval de Baleares al disppner embarcase en la barcaza A. R.-1 el Contramaestre segundo D. Ramiro Vázquez González.
Madrid, 31. de marzo de 1961.
Excmos. Sres., .
• •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.089/61.—Se dispone
que los Mecánicos segundos que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan v. pasen a prestar sus servicios en los queal frente de cada uno de ellos se indican :
Mecánico segundo D. julio Domínguez López.—Destructor antisubmarino Oquendo.—Voluntario.
M'ecánico segundo D. Esteban Caballero Barreiro.Destructor antisubmarino Furor.----Forzoso.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.090/61.—Se dispone
que los Celadores segundos de Puerto y Pesca que
a continuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a prestar sus seryi-.
ci,os en los que al frerite de cada uno de ellos se ex
presan:
Don Luis Palenzuela Bernal.—Comandanc;.a Mili
tar de Marina de Santander.—Voluntario.—(1j.Don Andrés Pérez Rivadulla.—Comandancia Mi
litar de. Marina de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Don Rafael Pastor Rodríguez.—Comandancia Mi
litar de Marina de Tarragona.—Voluntario.—(1).
Don Ginés Paredes Martínez.—Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona.—Voluntario.—(1).
Don Luis Bedriñana López.--Comandancia Mili
tar de Marina de La Coruña.—Voluntario.
Don Eduardo González Terrero.—Comandancia
Militar de Marina de Algeciras.—Voluntario.
Don Aureliano Rodríguez Arenas.—Comandan
cia Militar de Marina de Gijón.—Forzoso.
Don José López Castejón.—Comandancia Mili
tar de Marina de Santander.—Forzoso.
Don Lino Cejudo Rivas.—Comandancia Militar
de Marina de Tenerife.L---Voluntario.
Don Antonio Fernández de Retana.—Comandan
cia Militar de Marina de Vigo.—Voluntario.
Don Manuel Alvarez Ponce.—Comandancia Mi
litar de Marina de San Sebastián.—Forzoso.
Don Emilio Rodríguez San José.—Comandancia
Militar (le Marina de Barcelona.—Voluntario.
Don José Andrés Caro.—Comandancia Militar
de Marina de Gijón.—Forzoso.
Don Enrique Doblado' Galiano.—Comandancia Mi
litar de Marina de Bilhao.—Forzoso.
Don Manuel Conejo Soler.—Comandancia Militar
de Marina de Menorca. Forzoso.
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Don Lorenzo León Arroyo.—Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona.—Forzoso.
Don Antonio Aliaga Guirao.—Comandancia Mi
litar de Marina de Menorca.—Forzoso.
Madri(l, .31 de marzo de 1961.
Exentos. Sres. • • •
ABARZUZA
. (1) Estos destinos se encuentran comprendidos en
el apartado e) del número V del punto 1.° de
la Orden Ministerial núrnero 2.243/59, de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171), a efec
tos de la indemnización por traslado de resi
dencia que pueda corresponder.
Orden Ministerial núm. 1.091/61.—A propues
*ta del Capitán 'General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Sargento
Fogonero D. fosé María .Costoya` Sánchez embar
que en la fragata Hernán Cortés, corno tal Sargen
to y con carácter accidental, en tanto no se encuentre
cubierta la plantilla de Mecánicos de'su dotación.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos.
• Sres: . •
ABARZUZA
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.092/61.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone que el Condestable primero don
Antonio Tostado Nicoláu quede únicamente para
prestar servicios de tierra, como comprendido en el.
artículo 52 del Reglamenbto del Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos; Sres. . • .
••• AB.-NRZUZA
•
.E1
Marinería.
' Ayudantes Instructores. •
Orden Ministerial núm. 1.093/6.1.—A propuesL
ta del Comandante General de la Flota, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del Curso de Apuntadores que se viene reali
zando a bordo del crucero Galicia, por el período de
tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1961 y
31 de marzo siguiente, al Cabo primero Artillero Ma
nuel 13asanta Moscoso.
Madrid,' 31 de marzo de 1961:
ABARZUZA
Exentos. Sres. . • •
•••
LI
JEFATURA DE INSTRUCCION ,
Cuerpos Patentados.
Curso •de Especialidades del Cuerpo de.11/1áquinas.
Orden Ministerial núm. 1.094/61.—Se convoca
a los Oficiales de la Escala de Mar del _Cuerpo de
Máquinas de la Armada que lo deseen para efectuar
los cursos de las distintas Especialidades que, con el
número de plazas para cada una, a continuación se
especifican :
Instalaciones de Vapor.—Dos Capitanes.
Motores de Combustión.—Dos Capitanes.
Combustibles y Lubricantes.—Dos Capitanes.
Electrotecnia.—Dos Tenientes.
Para poder tomar parte en los mencionados cur
sos, además de reunir los requisitos establecidos en
esta Orden, es condición precisa no poseer Especia
lidad alguna, y los destinados en unidades "F", que
cumplan dos arios en las mismas antes del día 20 del
próximo mes de enero.
Los cursos tendrán una duración de once meses,
llevándose a efecto los tres primeros en la Escuela
de Mecánicos, y el último, en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada, empezando
el 20 de enero de 1962 y finalizando el 20 de diciem
bre del mismo ario, incluyendo en dicho período el
dedicado a las correspondientes prácticas y visitas a
Factorías.
Las plazas convocadas para las tres primeras Es
pecialidades podrán ser solicitadas por los Capitanes
de Máquinas de la Escala de Mar, y la última, por
los Tenientes, también d-e la citada Escala de Mar.
Las solicitudes serán cursadas por conducto re
glamentario y deberán tener entrada en la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio en el plazo de cua
renta días, contados a partir de la fecha de la publi
cación de la presente Orden Ministerial.
El concurso se resolverá por Orden Ministerial,
relacionándose en ella el personal admitido para cada
uno de los cursos que se convocan, y a la vista de esta
relación, las Escuelas respectivas remitirán a los in
teresados los cuestionarios de las materias que de
ben preparar antes de la iniciación de los referidos
cursos, a fin de que se encuentren debidamente ca
pacitados en las disciplinas necesarias para que éstos
se .desarrollen con eficacia.
Los Alumnos, en tanto efectúan los estudios co
rrespondientes, percibirán sus haberes a tenor de lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 481/58,
de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39).
Madrid, 31 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Exc.mos. Sres. ...
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Marinería.
Exámenes de ascen4o al emPleo inmediato de Cabos
segundos de Alar v Cañón.
Orden Ministerial núm. 1.095/61. Se convo
can a exámenes para ascenso al empleo inmediato a
los Cabos segundos de Mar v Cañón que reúnan las
cond;.ciones establecidas en el artículo 88 del Regla
mento orgánico de dicho personal, aprobado por De
creto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
Las instancias, cursadas por conducto reglamenta
rio y dirigidas al Almirante Jefe de Instrucción, de
berán tener entrada en el Registro General del Mi
nisterio de Marina antes de las 14,00 horas del día
30 de abril próximo, acompañadas de la documenta
ción que a continuac'ón se relaciona:
a) Acta de reconocimieto médico, en la que cons
te tiene la aptitud exigida para el servicio en la
Marina que determina el Cuadro de exenciones vi
gentes.
b) Copia certificada de la Libreta, en la que se
demuestre estuvo embarcado en buques en -,terct:ra
situación durante sis arios como Cabo segundo.
c) Informe del Comandante o Jefe de Dependen
cia, en que conste, debidamente fundamentado, si lo
considera con aptitud militar para Cabo primero y
concepto profesional que le merece.
Los exámenes se efectuarán er.1 las fechas y lugares
que oportunamente se indicarán, rigiéndose por los
programas que figuran en el anexo a esta Orden.
Madrid,.31 de marzo ,de 1961
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Programa para Cabos primeros de Mar.
El aprobado por Orden Ministerial de 21 de di
ciembre de 1954 (D. O. núm. 293), ampliado en
las materias que a continuación se especifican:
EDUCACION MILITAR
1. Ordenanzas: Obligaciones del Cabo de guar
dia interior.—Obligaciones del Cabo de escuadra.—
Obligaciones del Comandante de Puesto.
2. Conocimientos militares : Comportamiento an
te superiores.—Insignias y distintivos de mandos na
cionales.—Honores.—Comportamiento en tierra y en
los viajes.—Presentación a las Autoridades.—Trato
con Marineros extranjeros.—Espionaje.
EDUCACION MARINERA
Seriales de banderas de mano.—Lanzam;ento de
guías.—Nudos.—Vueltas.—Defensa de los botes y
de los barcos.—Como se deben colocar.—Baldeo de
cubiertas de diferentes clases.—Limpiezas de pintu
ras, metales y aparatos.—Picado, rascado, miniado y
pintado.—Hornbre al agua.— Guindolas.—Salvavi
das.—Servicio de seguridad en los buques.—Tro
zos de auxilio. Vías de agua. Taponamiento.--
Pallete de colis;ón.—Apuntalar mamparos.—Curas
de urgencia. (Heridas, quemaduras, electrocutados.
0-aseados.)
ILUSTRACION GENERAL
1. Aritinética : Saber efectuar las cuatro reglas
con números enteros y decimales.—Cuadrado de un
número.—Sencillas operaciones con los números que
brados.—Regla de tres.—Sistema métrico decimal.—
Medidas inglesas de uso corriente.
2. Geometría : Líneas. -- Superfic:es.
cunierenc'as„ diámetro, radio, cuerda, tangente, per
pendiculares, y oblicuas.—Longitud de la circunferen
cia. — Angulos. — Triángulos. — -Cuadrado. —
Trapebo. — Paralelogramo. — Recángulo. — Rom
bo. Aréas : Triángulo. —Cuádrado.—RectarigUlo.—
Paralelogramo.Rombo y Trapecio.
3. Geografía.—La Tierra : Su forma. y sus Mo
vimientos.—Continentes.—Partes del mundo.--11/1"a--
1-s.. Europa: Límites.—Estados y su cap:tales.—
España : Situación.—Extensión y población.—Divi
Sión Territorial.—Divis:.ón Marítima.
4. Historia : Hechos salientes cle la Marina Es.-
.pañola : Marina de Aragón.—Marina de Castilla.-7-
Descubrimiento; de América.—Combate Naval de
Lepantó.—Principales hechos de la Marina durante
el Mov:miento Naconal.
EDUCACION MORAL
1. Religión: Catecismo Nacional de primer g-rad1).
2. Comportamiento en la calle, cines, paseos y
más sitios públicos. •
3. Inconvenientes y peligros de los vicios (de II
bebi(la, 'juegos prohibidos, casas de prostitución) ;
perniciosa influencia sobre el individuo.
4. Manera de comportarse en las procesiones, ma
nifestaciones, públicas, disturbios e incidentes calle
jeros.
5. Manera de tratar .a' las Autoridades civiles y
eclesiásticas.
Programa profesional.
1. Clasificación y servicios de los buques en
neral.
2. Nomenclatura de sus partes.
3. Faena de. anclas, máquina de levar, máquina
de remolque, su preparación en el buque remolcador
y remolcado.
'4. Ejercicios de botes- a remo' y vela.
.5 Arriado, izado y trincado de ' botes y balsas.
6. Prácticas de toques de pito.
7. Toldos, nomenclatura.
S. Diferentes tipos de buques de vela.
9. Nociones generales sobre la arboladura y ve
las, nomenclatura de los palos y vergas, nomenclatu
ra de las velas, distintas clases de velas, corte y cons
trucción- de velas, fundería.
10. Nociones generales sobre los cabos. Descrip
ción clasificación.
(5- i _
11. Nomenclatura de los guardacabos, ganchos
grilletes.
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12. Motones y culadernales.
Engazado de molones. Nomenclatura. Form:
de engazar y • coser un motón.
14.. Aparejos. Definiciones y nomenclatura de les
mismos. Diversas clases de aparejos utilizados en
los buques y Arsenales.
15, , Embarcaciones menores. Diferentes tipos y
clases de' propulsón. Nomenclatura de las mismas.
Su equipo, en cada clase de embarcación. Diferentes
tipos de aparejos en los botes de veja y su guarni
miento. \
16. Estiba de botes. Pescantes y Calzos.
17. Diyersos sistemas'de arriar un bote y precau
.1-iones, al arriarlos en la mar y en puerto.
18. Plumas'. Nociones sobre guarnimientos y mq
niobras.
19. Práctica de' la faena de dar un tangón o por
talón.
20. Recorrida, ligadas', costuras_ y ajustes. Bozas
o empulgueres. Piñas. Tejido. Dar una estacha o un
cable a un noray o a una boya.
21. Escandallos. Correderas. Barqá'lla Walker
y Sal.
Programa para Cabos primeras Cañón.
El aprobado por Orden Ministerial de 21 de di
ciembre de 1954 (D. O. núm. 293), anipliado en
las materias que a. continuación se especifican :
EDUCACION MILITAR
1. Ordenanzas : Obligaciones del patrón de botes.
2. Conocimientos 'militares : Comportamiento an
te superiores.-Insignias y distintivos 'de maridos na
'cionales.-H.onores.-Comportamiento en tierra y en
los viajes.-Presentación a las Autoridades.-Trato
con. Marineros extranjeros.-Espionaje.-Honores y
saludos a los ,botes.
• EDUCAC1ON MARINERA
Señales de banderas de mano.--Lanzamiento de
guías.-Nudos.--Vueltas.-Defensas de los botes y
de los barcos.-Como se deben colocar.-Baldeo de
cubiertas de diferentes clases.-Limpiezas de pintu
ras, metales .y aparatos.-PiCado, rascacio, miniado y
pintado.-Hombre al agua.------Guindolas.-Salvavi--
das.-Servicio de 'seguridad en, los buques.-Tro
zos de auxilio.- Vías de agua.-Tapónamiento.--
.Pallete de colisión.-Apuntalar mamparos.-Curas
de urgencia. (Heridas, quemaduras, electrocutados
gaseados.)
ILUSTRACION GENERAL
1. Aritmética : Saber efectuar las cuatro reglas
con números enteros y decimales.-Cuadrado de un
número.-Sencillas operaciones con los números:- que
brados.-Regla de tres.-Sistema métrico decimal.- -
Medidas inglesas de uso corriente.
2. Geometría : Líneas.14 - Superfic,ies. - Cir
cunferencias, diámetr15, radio, cuerda, tangente, per
pendiculares y oblicuas.-Longitud de la. circunferen
cia. - Angulos. - Triángulos. -7 Cuadrado. -
'Trapecio. Paralelogramo. - Rectángulo. Rom
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bo. Arcas Triángulo. - Cuadrado.-Rectángulo.
Paralelogramo.-Rombo y Trapecio.
.
3. Geografía.-La Tierra : .Su forma y movimien
tos.- Continentes.-Partes del mundo.---1-Mares. Eu
ropa Límites.---Estados 'y sus capitales. España :
Situación:-Extens:.ón y población.-Qivisión Terri
torial.-División Marítima.
4. Historia : Hechos salientes de la Marina Es
pa.ñola : Marina de Árag6n..-Marina de Castilla.-
Descubrimiento de América. Combate Naval de
Lei)anto.-Principales hechos de la Marina durante
el Movimientio 'Nacional. _
ÉDUCACION MORAL
1. Religión : Catecismo Nac;ignal de primer gra(lo.
2. Comportamiento en la calle, cines, paseos v de.,
más sitios públicos.
3. Inconvenientes y peligros' de los vicios (de la
bebida, juegos prohibidos, casas de prostitución )
su perniciosa influencia sobre el individuo.
4. Manera de comportarse en las procesiones, ma
nifestaciones públicas, disturbios e incidentes calle
jeros.
5. Manera de tratar a las Áutoridades civiles y
eclesiásticas.
Programa profesional.
1. Conocimientos generales del material (le Ar
tillería existente en la Marina con sus municiones y
artificios de fuego. .
2.. Denominaciones usuales de las piezas en ge
neral. •
3. Principales partes ,que las constituyen.
4. Cañón, mecanismos y accesorios.
5. Cuna y sus mecanismos complementarios,
6, . Basada y _ aparatos de orientación.
7. Alzas, principales partes integrantes.
8. D'stintas formas de .clisparo en • las piezas de
ÁA:tillería.
9. Cuidados que. requiere su conservación.
10. Lubricantes empleados.
11. ProhibiCión. de usar la lija.
12. Donde puede usarse y donde no puede usar
se el sidol.
13. Oue es lo que debe pintarse 'y no pintarse del
c'tñón.
14. Cuidados especiales que hay que tener con
las llaves de fuego.
15. Municiones : Distintos tipos de proyectiles
-usados en la Marina.
16. Colores y marcas empleados en su. pintado
para su identificación.
17. Clases y tipos de espoletas. .
18. Cargas de proyección, clases de ellas y ana
gramas usados para la debida identificación de la
Pólvora, ya sean ensaquetadas o encartuchadas.
19. Estopines, distintas clases de ellos.
20. Enumerar los elementos que constituyen iiii
disparo completo, según sea el cañón de empleo.
21.
. Lugares de estiba de la munición a bordo.
22. Precauciones con los proyectiles, cargas, es
poletas, estopines y pañolps.
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Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.096/61.—E11 virtud
de expediente tramitado al efecto, y de acuerdo con •lo propuesto por la Inspección Central de la SecciónNaval de la Milicia Universitaria y jefatura de Instrucción, se dispone que el Cabo primero D. Luis Guillermo Albareda Díaz, Estudiante de la Carrera deDerecho y declarado "abto" para el empleo' de Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo deInfantería de Marina, cause baja definitiva en dicha
Organización, con pérdida de la expresada declaración de aptitud, quedando obligado a completar enfilas. con el empleo de Cabo primero de Infantería
de Marina, el mismo tiempo que lo hayan hecho los
inscriptos de ..su reemplazo, precisamente en buques
en tercera situación, con arreglo a lo dispuesto enlas Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956 (D. 0. nú
mero 3). •
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y enel buque que determine la Inspección General de In
fantería de Marina.
Madrid, 31 de marzo ele 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
1
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.097/61.—En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección Central de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria y jefatura de Ins
trucción, se dispone que el Cabo primero D. Eduar
do Punset Casals, Estudiante de la Carrera de De
recho y declarado "apto" para el empleo de Teniente
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Infan
tería de Marina, cause baja definitiva en dicha Or
ganización, con pérdida de la expresada declaración
de aptitud, quedando obligado a completar en fila-;.
con el empleo de Cabo primero de Infantería de Ma
rina, el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, precisamente en buques en
tercera situación, con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 23) v 2 de enero de 1956 (DIA
RIO OFICIAL 111.1111. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y en
el buque que determine la Inspección General de 'In
fantería de Marina.
Madrid, 31 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera.—Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
AYUNTAMIENTOS.
Morella (Castellón ). Una de Agente Judicial ter
cero de la Administración de justicia en el juzgadode Primera Instana, - dotada igual que la anterior. -
Pego (Alicante ).—Una de Aegente judicial ter
cero de la Administración de justicia en el Juzgado
de Primera Instancia, dotada igual que la anterior.Sanlucar de Barrameda (Cádiz).—Una de AgenteJudicial tercero de la Administración de Justicia en
el juzgado de Primera Instancia, dotada igual que laanterior.
Sos del Rey Católico (Zaragoza). Una de Agen
te .jud'cial tercero de la Administración de Justicia
en el juzgado de Primera Instancia. dotada igual
que la anterior.
Ugíjar (Granada ).—Una de Agente judipial ter--
cero de la Administración de justicia en el Juzgado
de Primera Instancia, ,dotada igual que la anterior.
Alburquerque (Badajoz).-----Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal en el Juzgado Comar
cal, dotada con 9.600 pesetas de sueldo _anual, des
pagas extraordinarias y el 45 por 100 de 6.000 pe
setas, que era el sueldo anterior. (Podrá ser tras
ladado con carácter forzoso en virtud de expediente
disciplinario, por supresión de los jdzgados
cales o disminución del censo de población de las
localidades de los juzgados de Paz.)
Boltaria (Huesca).—Una de Agente de tercera de
la justicia Municipal en el , Juzgado Comarcal, do
tada, igual que la anterior ,y con las mismas circuns
tancias.
Calamocha ( Teruel ). Una de Agente de tercera
de- la Justicia Municipal en el Juzgado Comarcal,
dotada igual que la anterior y con las ,mismas circunstancias.
Frechilla (Palencia ).—Una de Agente de tercera de
la Justicia Municipal en el Juzgado Comarcal, do
tada igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Fuenteovejuna (Córdoba).—Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Pozoblanco (Córdoba).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal en el juzgado Comar
cal, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
La Rambla (Córdol)a).—Una de Agente de ter
cera de la Jutsicia Municipal en el Juzgado Comar
cal, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Rentería (Guipúzcoa ).—Urra de Agente de terce
ra de la Justicia Municipal en el Juzgado Comarcal.
dotada igual que la anterior y con las misms cir
cunstancia,
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Sort (Lérida). Una de Agente de tercera de la
justicia Municipal en el Juzgado Comarcal, dotada
igual que la anterior y con las mismas 'circunstan
.
cias.
Viena (Lérida).—Una de Agente de tercera de la
Justicia Municipal en el Juzgado Comarcal, dota
da igual .que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Abanto y Ciérvana (Vizcaya).—Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Aceuchal (Badajoz ).—Una de Agente de tercera
de la Justicia Municipal en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la 'anterior y con las mismas circuns
tancias.
Alia (Cáceres).—Una de Agente de tercera de la
justicia Municipal. en el Juzgado de Faz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
•
Almonte' (Huelva).—Una de Agente de tercera
de la justicia Municipal en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las Mismas ,circuns
tancias. •
Alosno (Huelva).—Una de Agente de tercera . de
la Justicia Municipal en el Juzgado- de Paz, dotada
igual que la -anterior y con las mismas circunstancias.
Allande • (Oviedo).—Una de Agente de. tercera de
la Justicia Municipal en el juzgado de Paz, dotada.
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.-
Ardales (Málaga) —Una de Agente de tercera de
la Justicia Municipal' en el juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior 'y con las mfsmas circunstancias.
Baños de la Encina (Jaén) .—Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal en el Juzgado de
Paz, datada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Benamaurel. (Granada).—Una de Agente de ter•-•
cera. de la Justicia Municipal en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cr
, cunstancias. "
Boal (Oviedo).—Una de Agente de tercera de la
justicia Municipal en el Juzgado -de Paz,
n
dotada,
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
El Bollo (Orense ).—Una de Agente de tercera de
la justicia Municipal en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las ,mismas circunstan
cias...
Bullas (Murcia).—Una de Agente de tercera de
la Justicia Municipal en el juzgado de Paz, dotada
igual- que' la anterior y con las mismas circunstan
cias.
La Campana (Sevilla).—Una de Agente de ter
cera de la JUsticia Municipal en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las msmas cir
cunstancias.
Campanario (Badajoz).—Ula 'de Agente de ter
- cera de la Justicia Municipal en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias. •
Cañete la Real (Málaga).—Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal en el Juzgado de
Paz, dotada igual -que la anterior 'Y con las mismas
eireuntancias.
Carnota (La Coruña).—Una de Agente de terce
ra de la Justicia Municipal en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Casares • ( Málaga).--Una de Agente de tercera de
la justicia Municipal en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con ias mismas circunstancias.
Castrelo de Miño (Lugo).—Una de, Agente de
tercerá de la Justicia yunicipal en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las nlismas
circunstancias.
Coles (Orense). Una_ de Agente de tercera de
la Justicia Municipal en el juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circanstan
cias.
Cortes de Baza (Granada) .--Uña de Atente de
tercera de la Justicia Municipal en el Juzgado de
Paz, dotada igual que -la anterior y con las mismas
circunstancias.
Cuevas de San Marcos (Málaga). Una de Agen
te de tercera de la Justicia Municipal en él juzgado
de Paz-, datada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Espiel (Córdoba).—Una de Agente de tercera
de la - justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, do
'cada igual .que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Finisterre (La Coruña).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Fuente el Fresno (Ciudad Real). Una de Agen
te de tercera de la „justicia Municipal, en el Juzgado
de Paz; dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Fuente Palmera (Córdoba ).—Una de Agente de
tercera de la .Tusticia Municipal, en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Golada (Pontevedra).—Una • de Agente de terce
ra dé la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Granja de Torrehermosa (Badajoz). Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en el
Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Higuera la Real (Badajoz).—Una de Agente de
tercera de la' Justicia Municipal, en el Juzgado de,
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Ibias (Oviedo ).—Una de Agente de tercera de la
Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
das.
Lepe (Huelva).—Una de Agente de tercera de la
justicia Municipal, en el juzgado de \Paz, dotadaigual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
•
Lubrín (Almería).—Una de Agente de tercera de
la justicia Municipal, en el juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
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Llanera ( Oyiedo).—Una de Agente de tercera (lela justicia Municilial; en el Juzgado de Paz, dotadaigual que la anterior y con las mismas circunstan
cias.
NIalpartida de Cáceres (Cáceres ).—Una de Agente de tercera de la Justic:a Municipal, en el Juzgad')de Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Moaña (Pontevedra ).—Una de Agente de terceradela Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, di.-tada- -igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Molinicos (Albacete). Una de Agente de tercerade la Justicia Municipal, en el juzgado de Paz, d-)--tada igual que la anterior y con las mismas círcunz-,-
tancias.
Monterrubio de la Serena (Badajoz).—Una de
Agente de tercera de la justicia Municipal, en • el
juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y conlas mismas circunstancias.
Nayalvillar de Pela (Badajoz).—Una de Agente
de .tercera de la Justicia Municipal, en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Nerpio (Albacete ). Una de Agente de tercera
de la justicia Municipal, en el juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Nueva-Carteva (Córdoba).—Una .de Agente de
tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior v con las inisms
circunstancias.
Orellana la Vieja (Badajoz ).—Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal,. en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Prado del Rey (Cádiz ).=-Una de Agente de ter-•
cera de la Justicia Municipal, en el juzgado de. Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas. cir
cunstancias.
Puebla de los Infantes '(Sevilla) .—Una de Agente
de tercera de la justicia Municipal, en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Quintana de la Serenea (Badajoz). —Una de
Agente de tercera de la justicia Municipal, en el
Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Ramiranes (Orense).—Una de Agente de tercera
'de la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Ribera del Fresno (Badajoz). Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgada
de Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstanas.
Rociana (Huelva).—Una de* Agente de tercera
de la _justicia Municipal, ien el juzgado de Páz, do
tada igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
El Rosal (Pontevedra).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en el _fuzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
San _Juan Bautista (Baleares).—Una de Agente
ele tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgado dc
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Paz, dotada igual que la anterior y con las misma:
circunstancias.
San Pedro del Pinatar ( Murcia ). Una de Agentede tercera de la Justicia slunicipal, en el _juzgad(-) de Paz, dotada igual que la anterior. y con las iris
mas circunstancias.
San Salvador del Valiz ( Vizcaya ). Una • de
Agente de la Justicia Municipal, en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias. ,
-
•. Santiago -de la Espada (Jaén ).—Una de Agentede :tercera de la justicia Municipal, en el juzgadode Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Santiso (La Coruña ).—Una de Agente de terce
ra de la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz,dotada igual que la. anterior y con las mismas cir
cunstancias. .
Santisteban del Puerto (-Jaén). Una de Agente'
, de tercera de la Jústicia Municipal, en el Juzgado
de Paz, dotada igual que la ..rterior y con las mis
- mas circunstancias. •
Los Santos de Maimona (Badajoz ). Una de
Agente de tercera • de la justicia Municipal, en el
juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y Con
las mismas circunstancias,
Somiedo (Oviedo).—Una de Agente de tercera de
- la Justicia "Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada
igual, que la anterior y con las mismas circuns
. tancias.
Soto del Barco (Oviedo).—Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal, eff el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mismascircunstancias.
Tarazona de la Mancha (Albacete). Una de.
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en el
Juzgado de Paz, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior y- con las mismas circunstancias.
Teguise (Las Palmas).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en e1 juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
T.orrejoncillo (Cáceres).—Una de Agente de ter
cera de la _Justicia OMjfljcipl. en el. Juzgado de Paz,
dotadá igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Usabre (Badajoz ).—Una de Agente de tercera de ,
la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Valderrible (Santander).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Valencia del Ventoso (Badajoz). Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior, y con las -mismas
ci-rcunstancias,
Valverde de Leganés (Badajoz).—Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias. •
(Continuará)
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